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Entre los días 8 y 11 de septiembre de 2018, 
y con la presencia de más de 270 asistentes 
(entre profesores nacionales e internaciona-
les, estudiantes, líderes sociales, activistas de 
derechos humanos, jueces y otros miembros 
de la sociedad civil), se llevó a cabo el lanza-
miento del proyecto ERASMUS OPT-IN y la 
creación de la Red de Stakeholders en inter-
culturalidad, paz y derechos de la naturaleza. 
El evento tuvo lugar en las instalaciones de 
la Universidad Libre, sede Cartagena, en el 
auditorio Benjamín Herrera, y su objetivo era 
presentar un nuevo programa de posgrado 
para la formación de operadores transnacio-
nales e interculturales para la defensa de la 
naturaleza y la construcción de la paz en la 
Comunidad Andina. Además, se buscaba for-
mar una red de aliados estratégicos del pro-
yecto, al tiempo que se hacía un balance del 
manejo realizado en temas de paz y derechos 
de la naturaleza.
Según puede verse en el sitio web de la Co-
misión Europea, Erasmus+ es el programa de 
la UE de apoyo a la educación, formación, ju-
ventud y deporte, que auspicia el crecimien-
to, el empleo, la justicia social y la inclusión, 
y respalda los objetivos del marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito 
de la educación y el desarrollo sostenible 
de los países asociados. En el caso concreto 
del programa ERASMUS OPT-IN, se apunta 
al desarrollo de una cultura transnacional e 
intercultural que apoye los sistemas de paz y 
fortalezca la protección de la naturaleza en la 
Comunidad Andina. 
En este orden de ideas, se definieron tres 
ejes temáticos prioritarios: la interculturali-
dad, que hace del principio de diversidad la 
base de un diálogo encaminado a reconocer 
y defender las minorías y los grupos menos 
favorecidos; la paz, que apuesta por la transi-
ción desde una cultura de la venganza hacia 
un proyecto de reconstrucción social; y, por 
último, los derechos de la naturaleza, que 
pretende instaurar un nuevo paradigma: el 
ecocéntrico, en aras de que la humanidad y 
la naturaleza se vuelvan a reconciliar en una 
feliz síntesis. 
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Evidentemente, este proyecto representa im-
portantes desafíos. Entre otros: la capacita-
ción de agentes que cumplan el rol de líderes 
en un exigente proceso hacia la reinvención 
social; el desarrollo de una maestría para la 
formación de operadores transnacionales e 
interculturales capaces de encabezar la de-
fensa de la naturaleza y la construcción de la 
paz en el contexto latinoamericano; la crea-
ción y el fortalecimiento de una red estraté-
gica de apoyo a la sociedad civil y la conso-
lidación de una cultura de paz y derechos de 
la naturaleza. 
En efecto, hacer frente a todos estos retos 
demanda la unión de muchos esfuerzos. De 
ahí que fuera necesaria la alianza de ocho 
universidades de diferentes partes de Améri-
ca Latina y Europa, bajo el liderazgo de la 
Universidad de Bolonia. El proyecto cuenta, 
en Colombia, con el apoyo de la Universi-
dad Libre (a cargo de la Dra. Liliana Estupi-
ñán Achury) y la Universidad Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario. En Ecuador se 
han vinculado la Universidad Andina Si-
món Bolívar y la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO). En cuanto a 
los aliados europeos, están la Universidad de 
Siena, en Italia; la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en España, y la Fondation Nationa-
les des Sciences Politiques, en Francia. Los 
miembros asociados son el Ministerio de la 
Educación de Ecuador y el Tribunal Andino.
El papel y compromiso de la
Universidad Libre
Además de servir como sede del evento, la 
Universidad Libre ha tenido la posibilidad 
de contribuir notablemente a este proyecto 
con una larga experiencia en el estudio de 
temas relacionados con la paz y el poscon-
flicto. Muestra de esto son las diversas tareas 
y compromisos académicos y científicos que 
abandera. 
Además de integrar la Alianza de Universi-
dades para la Paz, la Red de Juristas por la 
Paz y la Red de Constitucionalistas Demo-
cráticos, la Universidad libre cuenta con im-
portantes espacios de diálogo en torno a es-
tos asuntos, a saber: el Doctorado en Dere-
cho y el Grupo de Investigación en Estudios 
Constitucionales y de la Paz, liderado por 
la Dra. Liliana Estupiñán Achury; así como 
el Observatorio de Paz, liderado por el Dr. 
Jorge Gaviria Liévano.
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